





赵小冬  吕海丽  郭永清  孙开
  患儿女, 4岁。因发现左颈部肿物 1 年余入院。该患儿





cm@ 610 cm 肿物, 质地中等, 左右活动尚可,上下活动受限。
肿物表面可扪及血管波动,听诊未闻及血管杂音。发音及吞
咽正常,无呼吸困难及 Horner 氏综合征, 伸舌左偏。颈部彩
色超声示左下颌角下方周围可见前后径为 412 cm 的实质性




图 1  颈部 CT 扫描:环枢椎左前外侧见一密度均匀软组织肿物





400 ml, 于 12月 22 日上午在全身麻醉下行/ 气管切开术, 左
颈动脉外膜下动脉体瘤切除术。0采用下颌角后沿胸锁乳突
肌前缘切口,术中见瘤体包膜完整, 暴露瘤体,充分解剖分离








出血约 150 ml, 置引流管 1 根。行常规横切口气管切开, 放
置 6 mm 气管套管。切除肿物送病理, 术后病理报告结果同
术前。术后给予抗炎及对症治疗, 术后出现进食、饮水呛咳,
给以神经营养药, 于术后 1 周左右呛咳症状消失, 术后第
10天开始堵管,无呼吸困难, 于第 13 天拔除气管套管, 术后
未出现脑缺血性损害等并发症。
讨论  颈动脉体瘤是发生在颈总动脉分叉处的化学感
受器瘤。其发病率低, 该病发病年龄主要集中在 25~ 75 岁
的成人[ 1]。汪忠镐[ 2]所报告的 69 例颈动脉体瘤患者中, 年
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